








cCon fecha 6 de enero de 1933, se dic~
tó una Orden del Ministerio de la Gober
nación, por la que se recordaba el cumpli
miento elacto de la Ley de 10 de enero
de 1819 sobre la Propiedad intelectual.
A pesar de lo terminante de dichos pre~
ceptos, los Alcaldes no prestan la aten-
ción debida al cumplimiento de aquéllos,
olvidando Que están obligados a prestar
el apoyo debido a los propietarios de
obras y representantes de la Sociedad Ge
lleral de Autores de España, para hacer
valer sus derechos, siempre Que acudan
en busca de apoyo, justificando que las
empresas o parliculares no han solicilado
permiso para la ejecución uo sólo de obras
enteras, sino también de fr~gmenlos de
composicione-s literarias o musicales.
Decidido a conseguir el que ni empresa
ni particular alguno pueda hacer uso de
las producciones literarias o musicales, ya
sin la debida autorización del autor o pro
pletario, ya oponiendose o burlando el
pago de los derechos que a aqu~1 toca se~
ñalar y a la Autoridad por mandato de la,
electricidad estalica a alla tensión, sino
transformarla convenientemente para los
usos corrientes. El procedimiento de M
Guillot para captar la electricidad atmos.
fética. se ('ompone de una antena verlica
de quince a veinte metros de larga. forma-
da por una porción de tallos de hierro
dispuestos en agujas en forma de abanico
para recoger electricidad negativa y aira
anlena horizontal en dirección al Ecuador
para recoger corrientes positivas. La elec·
tricidad captada por eslas antenas pasa a
un cuadro de pararrayos, perfectamente
dispuesto para evitar los trastornos que
pudieran ocasionar las corrientes de muy
altas presiontos.
Para que las antenai recojan electrici·
dad atmosferica necesitan previamente ce~
barse, excitarse mediante el fluido electri-
ca procedente de pilas o de corrientes in
dustriales, las cuales conducidas a una
bobIna de inducaón. ceban el paso de la
electricidad positiva. La electricidad cap~
tada por las antenas, después de pasar
por una serie de resistencias y regulado
res se transforma convenientemente. con-
duci~ndose, una vez reducida a la presian
conveniente, a los aparatos donde se uti
liza, como lámparas, calefaccian, etc. del
mismo modo que las corrientes induslrla
les.
La intervención de M. Guillot. puede
producir una revolueión fructuosa en el
desarrollo del fluido eléctrico, que hoy se
emplea en tan gran escala.
MIGUEL ANCIL
Toda 18 correspondencia a
nuettro Administrador
(Contlnuard)
la construcción, puede medirse más que
por ningun otro detalle, la intensidad de
vida de una comarca, una ciudad etc. etc.
j. M. CLAVBRIA
Barcelona 1 de septiembre 1934
.su utilización
Este problema de considerable trascen-
dencia, preocupa ya hace tiempo la aten-
ción de la electrotécnica. En varias expe-
riencias se logró captar pequeñas canti-
dades de fluido, alumbrando con irre2ula-
ridad varias lámparas.
La tierra, como todos los astros. está
circulda por corrientes electrlcas, orie:ina-
das principalmente por el frolamiento, en
virtud de su traslación a la velocidad de
treillta kilómetros por segundo, en el éter
que llena los espacios.
El interior de la tierra se halla electriza·
do negativamente, en tanto Que el aire
que rodea la atmósfera exterior, su envot~
tura flufdica está electrizado posltivame'n-
te. La tensión eléctrica del aire VIt aumen-
tando a medida que se eleva; en las as·
censiones aerostaticas se ha probado que
el aire de 135 regiones elevadas a seis y
siete mil metros, está muy cariado de
electricidad positiva. Se dice que esta
ozonizado, debiéndose a ello el color azu-
lado que presenta la atmósfera. especial-
mente los días despejados. La fotoesfera
o atmósfera terrestre, arrasltada en la
traslación de nuestro planeta y con la ve~
¡ocidad ~el mismo, frota en el fluido elec-
trico ambiente. generando electricidad po-
sitiva, en tanto que la tierra se electriza
negativamente por influencia.
Las observaciones realizadas han ense-
ñado, que el aire ozonizado de la atmós-
fera contiene unos ochocientos iones o
partículas de electricidad posiliva y seis-
cienlos ochenta iones de electricidad ne~
gativa o electrones.
M. Lecarme ha captado electricidad de
la atmósfera a la aHura de unos cuatro
mil metros, por medio de una antena de
la estación de telf'grafla sin hilos instala-
da en la cima de Moot Blanr, alumbrando
con ella tubos cilíndricos vaclos y sin fi-
lamento, que son lámparas electricas de
gas con dos electrodos de hierro, que se
aproximan y separan a voluntad.
Los alemanes han ensayado con globos
cautivos y cables conductores recoger a
tres mil metros la electricidad positiva o
sea el fluido azul como le llaman, deno-
minándose por poslcion a la electricidad
negativa del nucleo terrestre, flurdo rojo.
La dificultad no estriba en receger la
JACA 10 de Septiembre de. 1934
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el Alto Aragón I Dificil es darse cabal cuenfa de la in-I L Electr.·c."dad
calculable trascendencia que esa Institu. ~a=---==-:...:::...::.:..:~=-:.:::.:::.:::
don Cultural ti~ne para el presente y el
porvenir de Jaca: las ciudades se engran- Atmos férica
, decen no tanto por las lides industriales y
comerciales sin negar su gran importancia,
como por las lides culturales, las lides del
pensamiento.
Si consideramos que las adquisiciones
1I comerciales e industrialea ejercen Inffuen-
Dejando las Impresiones de mi viaje a cia decisiva en la marcha económica de
Hecho para reflejarlas después de las de los pafses, facilitando de paso el desarro·
Jaca, y prosiguiendo las iniciadas en el Ha cultural de los mismos, ni por un solo
anterior trabajo, dige que llegamos en el momento trataremos de restarles impar·
auto del servicio publico de Hecho a eso tancia.
de las 10 de la manana. Mas si meditamos el alcance de las con-
La manana de ese dla, viernes de los quistas intelectualE's, veremos claramente
últimos d.fas de Julio era, ¿de qué pala. que están por encima de todas las demás
bras me valdré yo para decir cómo era? de cualquiera índole que sean.
era, de esas mai'lanas que solo pueden Todo se ennoblece bajo la Influencia de
disfrutarse en el Alto Ara¡on, en las los avances intelectuales: capacitan a la
sanas montanas de jaca o Hecho, o en juventud, para ser idoneos y competentes
los varios valles que se e:r.tienden 8 tra· en la vida comercial e industrial, ponlén-
vés de ese macizo montlli'lolo que se ca· doles en posesión teorica de lo que ha de
nace con el armonioso nombre del Pirineo hacer fecunda la pr~ctica: enseñan Idio-
aragonés. mas, Contabilidad, Matemáticas, Dibujo
Aqul darla rienda suelta a mi ~ntusias- !ineal, decorativo y aplicado a las Artes
mo por elos mis amados lu¡ares de ori- y oficios. Geografía, y en fin todos aque-
gen. y dirfa con voz que resonara por to- 1I0s conocimien.tos que permiten ejercer
dos los ámbilos del orbe habitado, y pre- el Comercio. y la Industria de altura con
ferentemente a los que habitan los abra- mucho más provecho que la exclusiva
sados llanos africanol, o los asfixiantes practica.
terrenos tropicales. De lo indicado se desprende. sin men-
c¿Quereis y podéis permitiros el lulo de cionar airas ~uchas consideraciones que
pasar 4 meses del año desde junio a Sep· podían hacerse sobre el mismo tema, que
liembre en el paraba terrenal? Pues ya el favorecer y ampliar en las poblaciones
sabéis dónde está.-Id. al Pirineo arag~ el establecimiento. de Centros Culturales
nes, Id a pasar el verano en jaca.. es dotarlas de lo más provechoso que
Dire de soslayo que un compañero de puede dárseles. porque toda¡ las prole-
trabajo mio. ha pasado en Caniranc, don· siones en general seran siempre de bajos
de no habra estado nunca, sus 15 dlas vuelos sin una sólida, extensa y bien diri-
anuales de licencia: y a su regreso a esta gida base de cultura.
ciudad de Barcelona, no tenia palabras Nada digamos de la trascendente in-
adecuadas para ponderar, para poner en fluencia Que ejercen en el terreno moral e
las nubes, la belleza, el clima paradisiaco intelectual indispensable a individuos y
del Pirineo ara2ones: 10 elogiaba tanto. pueblos para elevarse por encima de la
que me alcé de 011 asiento y dige a los res- vida puramente e-conómica. a las doradas
tan!es oficinistas:-c¿Veis si tengo yo f cimas de la superior vida animica.
motlvo para elevar a las nubes mi pais •••
natlvo.-He aqul un testimonio viviente, Mirando a las razones económicas, cla-
un testlgo imparclal_. ramente se vé las derivaciones provecho-
Jaca, la llamada Perla del Pirineo es de , sas para intensificar y enriquecer el tono
lo más_ atrayente y sueestlvo que posee de la vida corriente de las poblaciones.
Espai'la como lugar de veraneo, y quien i Atraen hacia ellas una corriente inmi-
quIera que la visite en los bochornosos gratorla que activa diaria y eficazmente
dras estivales, si puede, no se mueve de todo lo Que significa vida progresiva: y
alll en todo el verano. como generHlmente ese movimIento 111011-
¡Qué 8 gusto me hubiera yo quedado. eratorio es cosmopollla )' al mismo liem·
y comO me dolió poder solo estar horas 1 po de miembros de familias acomodada¡
en ellal lcuando no rica8 y opulentas, es una de
••• las más eficaces propagandas pMa aumen- :.;::;;:;:.;::;;::;;;;;;;;;;::;;~;;::;;::;;;;;;::;_;;;;.;;;;;::;:;;.;
Me encaminé inmediatamente después tar indefinidamente la colonia ve-raniega
de 011 llegada, a la Universidad para visi· : que deja en jaca una continua corriente
tar a 011 paisano y am1e:o de la illfancia de riqueza.
don Domingo Miral. cheso incansable en I jamás sin esa institucion hubiera toma-
elevar a todas horas el prestigio del Alto do el vuelo que tomará la edificación en
Aragón. y a cuya Iniciativa y clara visión I jaca: surgirán como por arte de encanta·,

















Heraldo de Aragón da cueuta dd tr s·
le suceso en la siguiente forma:
A las dos de la tarde. salieron en un
taxi de la matricula de Madrid,_ nuestrO
querido compañero don Fernando ~oter8s,
el empresario de la plaza de Toros de Za'
ragoza, don Celestino Martln, el dieslro
FíluslO Barajas y el hijo del señor Soleras,
Ferl1andito.
El ohjeto del viaje no era otro que ha"
blar con el matador de toros Juan Belmo1l'
tE', que se encuentra en El Escorial, pues
el empresario zaragozano tenia el propó'
sito de contratarlo para una de las corri'
das de feria del Pilar.
El accidente ocurrió en el paso a IllI'el
denominado de La TejE'ra, a kilómetro y
medio de El Escorial.
Sin que el chófer pudiera ver &1 con\'O)"
~ste, que era un tren tranvla ligero, que
fERNftNDO )OTERft) IInEFImll
El periodismo aragonés de luto
t
E. P. D.
D, 51nON LnCLnOSTRn nmo
V
D. MRlftNO LncLnOSm MRCO
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Chalet de 11l~derna y sblJda cons'truccltn, pn la Carretera
de Francia, se venJe. Dirigirse a esta
imprenta,
lIH!IIi1llllllllld!llllll1ll11lll1lnlllllllllllllll ~lllH 11I1111 HIUII;nIllUI tI!IlIllIlIllIINI'.1lllo
Fa m iIia de esla ciudad, acepo
tará como huéspedes,
encargándose con esmero de su cuidado,
tres o cuatrO niños estudiantes. Dirigirse
a esta imprenta.
La familia suplica y aJ!:radecerá la asistencia y
oraciones.
Las misas que se celebren en todas las iglc¡las de
esta ciudad, el sábado 22 y el Jubileo Eucarfstico
del mismo día y el del2J, ambos con II'I~. en la
iglesia de los PP. Escolapios, seran aplicados
por las almlos de
••..m-...u....il!l ..., ••- ._- .._
L~ uNIUA
---~~~--
Una voz amiga nos dió por teléfono la
noticia cruel e inesperada. Mefis/o, el
amigo y compañero entrañable y querido
1ha muerto victima de un Irágico acciden·
te, ocurrido en un paso a nivel inmedialO,
a El Escorial.
! Data nuestra amistad con Fernando So~,
I teras de mucho tiempo- En sus años mo-t zas, cuando se iniciaba en las lides perio-
t distlcas tuvimos ocasión de confraternizar
, con ~I. que asl era de franco para el ami·
I go, de nohlp, de leai. de bueno. Desde
•..._..... 1entonces, tuvo Mefisto para esta casa_lllIIIlIII_ ;1'""1:'1, mllllal '11 • di. ~llIiill'" I _1_ • atenciones y predilecciones inolvidables y
en momentos solemnes para Jaca. por LA
Ul"'IÓN festejados con números extraordi-
narios, noS hor.ró con su firma en traba
jos que fueron siempre un canto Ele admi
ración para esta tierra que le era predilec
la, simpática, que la consideraba. en fin.
como algo principal y gloria de Aragon
Por eso un alcalde que lIió a la labor d
Mefisto por Jaca todo el valor que tenIa
le dedicó un laudatorio oficio de gracia '
a nosotros, representantes del iferoldo,
nos hizo protestas de adhesión, dIciendo
nos que Jaca tenia contra Ida con don Fer
nanJo Soteras una deuda de gratitud.
Inmensa ha sido la pena de todo Arn
gón por la trágica muerte del señor Sote·
ras, y es que sahe nuestra región que piE'
de a uno de sus más excelsos poeta
Que pierde el cantor de sus virtudes racio
les, que se ha ido para siempre el que en
la dura tarea del peribdlco trabajó incal
sable por su progreso. su prestigio,
buen nombre
Hondarren1e nos ha afectado la muer
de Fernando Soteras. En nuestra diar
labor le recordaremos siempre y no 01' .
daremos nunca sus condiciones de ("omp
ñero ejemplar, de amigo sincero y buer
La desgracia, con ser intensa, se sgr .
va para la familia del pobre Soteras. c 11
la circunstancia de haber sido una ,,¡cti: a
más en el desgraciado accidente, su It (/
Fernandito que viajaba con su padre n
el coche alcanzado por ellren. Su e~ta.o
es satisfactorio.
A la esposa y familia del finado, a f -
roldo de Aragón, hacemos presente a
participación que tomamos en su do: f,
pues la pérdida de Fernando Soteras I s
afecta 'ntimamente, como algo nues!rC' y
familiar.
La mañana en el parque, entre los pinos,
en un verano que no es tal verano,
viendo a lo lejos el ingente Pano
}' o}'cndo 1'11 ave prorrumpir en lrinos ...
Con un libro de c1asicos lalinos
blalidamenle cogido de una mano,
y la aira puesta en un corpudo alano,
que a las veces me sale a los caminos ...
Apacible SUSllrra el manso viento
- ¡quién sabe una ilusión que resucita
y me embalsama con su dulce aliento!-,
y asl disfruto de una paz bendita,
en un esplrllual apartamiento,
extraño a toda mundanal cOita - ..
Francisco de Iracheta
Lejos del mundanal estrépito
NUEST~OS T~I~OS.
LOS MEJO~ES
El mapa celen1!sla espaiiolll1arca lu re-
gión aragonesa COI1 signos de la máxima
producción en cllnlidad y calidad. Cierto
que en las pro\'ll1cialO de Huesca y Teruel
abundan las zonAS de tierras fiojas, cuya
producción es escasa y de baja fuerza,
pero también es indudable que en las tres
provincias existen ZOllas de producción
singular, muy por encima de los mayores
hilOS en el resto de la nación. Las zonas
de Cinco Villas y Monegros conslltu}en
algo maravilloso ~. exc~pcional en la agri-
cultura cerealista nacional. En dichas zo-
nas se cultiva el trigo denominado ccata-
lán monle- o _Aragóll monte,) cu)'a ex-
traordinariA riqueza glútea le hace objelo
de una especial demanda y cotización.
Son únicas la~ grandes cosechas de
Monegros Y Cinco Villas cuando el año
viene bien, y la agricultura cereall¡;ts de
die has zona~, tllle tatlla fama y tanta ri·
queza proporciona a nuestra región, pro-
gresa incesantemente por el elltusiasmo y
el esplrilu de sacrificio que vibra en el
animo de esos labradores, de fácil adap-
t3ciÓr. 8 todo método científiCO que tienda
a la perfección dd culti\'O. Los prccedi-
mienlos mas moJernos y de mas seguro
éxito, cuanto descubre la mecánica en be·
neficlo de la agricultura. tiene fácil y ra~
pido acceso al culrlvo triguero en Cmco
Vllla¡: y Monegros.
El ingeniuo director del Institulo de
Cerealicultura, señc..r Arena, acaba de pu·
blicar en _El Norte de Castilla) un Inle·
resante estudio de la prcdllccibn triguera
nacional, ell:poniendola en sus lres princi-
pales zonas de Aragón, Castilla y Anda·
lucia. He aqul cómo las clasifIca y define:
.España, desde el punto de vista tri·
guero, puede dividirse en tres grandes
zonas. Una la de Aragón y parle de Na-
varra y Lérida, donde se recogen los tri-
e:os de grano oscuro, vítreos y ricos en
gluten, llamados _Aragól\) y _Catalán
de monte' cuando se cultivan en secano,
y cAragón ce hUE'rla' si se explotan en
regadlo. siendo las clases nacionales que
más aprecia y paga ('1 mercado. Olra zo-
1111, la de ambas Casllllas, donde los tri-
gos que predomInan son blancos y gene-
ralmente blandos, conslderandose COInO
prototipo el Cblldeal de la Sagra, y una
tercera zona en la que ~e dan principal-
mente \riges recios o semoleros y Que
LA PRODUCCION TRIGUERA NACIONAL 1 comprende: la casí totalidad de Andalucla,
- Extremadura y Levante. Quedan lIlás zo-
nas de menor importancia triguera como
la humeda de Gaticia y litoral Cantábri-
co, y airas poco extensas de condiciones
intermedias entre las anteriores.
En la zona de Aragón, donde se fulll·
va de modo casi exclusivo, tanto en seca-
no como en regadlo, el trigo Aragón o
Cataltlll, los trigos Aragón seleccionados
y otros en estudio. como el cAragón
2-2-470. y algullos hibl Idos de que en
breve se podrá disponer, bastarán, de
momento, para llenar las necesidades de
los trJguEros de secano.
y como lo urgente es disponer de un
buen trigo para regadfo, un trigo que no
se encame y Que sea todavfa de mejor
calidad que el Aragón de huerta y que el
Hibrido L, 4, con el que se ha empezado
" a sustituir aquél en las siembras de otoño,
se estan ensayando en la Granja que en
Ejea de los Caballeros tiene la Confede~
ración Hidrográfica del Ebro numerosos
trigos de excelente clase y caña rlgida,
facilitados por el Instituto de Cereallcul-
tura. Es de esperar que enlre ellos o en·
tre Jos descendientes de las hibridaciones
que se realicen se consiga, en breve, el
lipa o los tipos más adecuados para los
regadios del Ebro y sus af!uentes'.
(Del fleraldo d~ Aragón).
JUEGUE V. A LA LüTERIA UE
11 OCTUBRE




Ley correspcndp garantlr, he acordado lo :4
siguicnh:: 1
A) Las Elllpresas, entidades y parli-
, u''lrcs, para representar o f-jecular obras
ti erarias o musicale.. o fragmentos de las I
III smas debelán solIcitar permiso de este
G ')bíerno o Al cal d i fl correspondiente,
Quiell no lo expedirá si no H~ acompañan
;l la instancia o solicilud Id autorizaCión
lIe 11 Socil:'d¡¡l! General de Autores de
España, única que puede aulorizHr o de·
ne;,;ar el permiso del autor para represen-
t lciones teatrales o ejecuciones musicales
de obras españc.las o eXlranjeras que cons-
tltuyen el repertolio de su administracion.
B) Los Alcaldes de esta pro\ incia se
servirán comunicar esla circular a los in-
teresados residen les en sus respectivos
términos, COIl la mayor brevedad posibl p ,
al objeto de que se provean, si ya 110 las
tienen, de las oportunas autorizaciones
para el uso del repenorlo de dicha Socie-
dad en sus especláculos que celebren-
C) Talios los agentes dependientes
de mi Autoridad se servirán prestar el
HPOYO prevenido por la Ley a todos los
representantes de la Soci~dad General de
Autores de EspaiJa, suspendiendo en el
aclo toda represenlacióll teatral o ejecu-
dón llIus1cé11 ~n público cuando para ello
se les requif'ra, y aún sillnecesidad de tal
requerimiento, sI les consta que no po-
seen los intersados el permiso de la citada
Sociedad, cursando 1ft correspondiente de~
nuncia a este Gobierno para la aplicación
,le las sanclones a que haya lugar, sin
perjuicIo de la reclamación judicial que
pueda instarse por la repetida Sociedad.
D) Sólo tendlán fuerza legal ante las
AutorUades los permisos extendidos y
firmados por el1epresenlante legal de la
Sociedad General de Autores de España
en la localidad o por el Delegado de la
zona don Cayo Vela, con domicilio en Za-
ragoza, Coso, \09, Que es Delegado de
la zona 11, que corresponde a Aragón.
Logroilo y Soria.
Lo que se hJce saber por medio del
prtSellte periódico oficial a todas las em-
presas de espectáculos publicas, teatros,
Clrros, cines, plazas de toros. musichalls,
cabarels, cafes, bares, hoteles, restauran·
tes, balnearios, fiestas mayores, verbe-
113S, casinos, cenlros, ateneos, ~ocieda'
des, elc. yen general a lada persona, en-
tidad, sociedad O corporación que repre·
sente O haga reprcsE'ntar, E'jecute o haga
('jecutar cualquier clase de obra Cramática
o musical, completa o fragmentada por
cualquier medio o procedinllento, incluso
mecánico, gramola. fonógrafo, pianola,
radi:J, etc. eslán obligados a acreditar de
un modo f.:hacienle la posesión del per
miso del aulor que el articulo 19 de la ci-
tada I.ey de Propiedad intelectual det€'r·
11,lna, en evitación de los ptrjulcios mo-
rales y materiales que puedan ¡rrogarse a
los inleresados y con la penalidad que es-
tablecen los artrculos 24 y 25 de la citada
Lev y 55~ del Código penal.
Encargo. por ultimo, a todos los Aleal
des y Agentes dependientes de mi AutNi·
dad, cuidt'n de cumvlir y hacer cumplir
cuanto queda prevenido.
Huesco a 4 de julio de 193.t.-EI GI)-
bernador civil, Pedro Piton S/erlillg.)
• 0'70 ptas. metro
a 0'70 • •
a 0'70 • •
a 0'95 • •
a 095 • •
• 0'75 • •
• 0'95 • ,• , '90 • •
a 2'60 • •
•
La familia agradecerá la asistencia y
oraciones.
Tlp. VdR. de R. Aban. Mavor 32- Jera
t
Todal las mi!llls que el die <zT prólimOle celebren
en la iglesia del Carmen de 7 o 12 seran aplica-




que falleció el 27 de Septiembre de 1933
R. 1. P.
que a Jos asi presentados se exija multa
ni recargo alguno.
Transcurrido dicho plazo, se ad\'ierte
que se intensificará la investigacion. tanto
de documentos notariales. como adminis-
trativos, judiciales y herencias, y los que
no se hubieran presentado a su tiempo
tendrán multa y los recargos rE'glamenta-
nos.







TODO A PRECIOS VERDADERAMENTE
RUINOSOS
LA MEJOR OCASiÓN DE COMPRAS
Gangas Gangas










DRllES ASARGADOS _ .
PANAS CORDONCillO .
Adolfo Martrn· Mayor, 10'" Jaca
Los lunes venta de retales
En su casa de Majones, ha sido encon-
trado ahorcado el vecino Celestino Lopez
Gustarroz, de 41 años, casado, lahrador.
Tenia perturbadas sus facultades mentales.
1IIllI11IIIlIftllJllllIlIlIl'!lllllaillllftWIIIIIl1l1l'lllULnllllNlllllllllllillllPlllllll1llnlltm!IB~I~liIIlIHlImllllllllI1llHWlllllUHllllllllllllllg:tlllllltlllilllllllllllllMlillllllllllllllllllllalllllllll
La benemerita de SabiMnigo, dA cuen·
ta al Gob:erno civil de que el vecino Pe~
dro Curro Laclaustra. de 73 años, natural
de Rasal, se arrojó Al paso de un tren rá·
pido, quedando muelto en el acto. El in-
feliz padecla una enfermedad crónica.
Dice el abogado del Estade en reciente
circular:
Se recuerda que el dla úlllmo del mes
actual termina el plazo de moratoria, duo
rante el que podrán presentarse cllanlos
doc.umentos no lo fueron a su tiempo, sin
En plena juventud falleció ayer la se-
ñorita de esta ciudad C10tilde Rey Ara,
hija de nuestro considerado amigo don
Francisco Rey. Ha sido su muerte muy
sentida y de ello reCiben su padre y her-
manos testimonios muy sentidos y cariño·
sos.
Descanse en psz y que Dios conceda a






con esa dificil facUidad con que analiza
los argumentos menos amenos, convir-
tiéndolos en algo que se lee sin esfuerzo
y sin fatiga, lectura tan sumamente atrac-
tiva que el libro no se os cae de I.u ma-
nos y al volver le ullima página senlfs
ciertamente un verdadero pesar.
Como la califica muy acertadamente su
autor, esta Geografla es una Geografía
humana. Es decir, que se estudia en ella
el planeta que habitamos como tal resi~
dencia del Hombre y se eJ:8mina minucia·
samente la mutua influencia ejercida por
uno sobre el otro. Acaso pudiera lambien
denominarse (Historia de la Emigracion.
ya que en esta obra enconlraréis un con~
cieozudo análisis del porqué el ser huma-
no se ha Ido desplazando sobre la super-
ficie de la tierra en busca de regiones más
apropiadas para su existencia.
Si habéis leído algunas de sus obras
anteriores (traducidas a quince o veinte
idiomas), os diremos que la que aquf os
presentamos es la mejor. Y sI es la prime-
ra que cae en vuestras manos, tenemos la
convicción que no resistiréis a la fuerte
tentación de poseerlas todas.
-
Viuda de ~. ~blld
Mo,or, 32-)llCA
El Gobernador civil sei'lor Pilón ha he-
cho publico el siguiente telegrama que le
dirigt:: el Subsecretario de AJ'tricuUura, y
que copiamos nosotros por elltenderlo de I
interes:
(Terminado con exceso plazo señalado
artrculo 15 Decreto JO Junio para consti-
tución stoks fabricantes harinas esa pro~
vintia slrvase V. E. comunicarle que este
ministerio ha dispuesto que sin excusa ni
pretexto quede dicha obligación cumplida
otorgando como termino máximo el día
20 del corriente mes c!esde cuya fecha se
efectuarán oportunas visitas inspección
castigándose todo rigor infracciones que
se comprueben. Slrvase hacer público el
presente telegrama para que por ninguno
de los interesados se pueda alegar igno·
rancia. Le saludo».
En Sabiñánigo. en la casa de su próxi-
mo pariente don Leonardo Coll, falleció
hace unos dlas el presbHero, hijo de esta
ciudad. don Teodoro Gimenez Coli. Des·
canse en paz y reciba su familia nuestro
pesame.
También ha dejado de existir en esta
ciudad la bondadosa señorl:l dona losefa
Tomás Calvo, de conocida familia labra-
dora y que se hizo 8crE'edora al aprecio
general por sus virtudes domesticas y su
amor al trabajo.
Reciba su apenado viudo don Ramón
Pérez Hijós, y demás familia, nuestro pe·
same.
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1"~U(¡U~ACI6" del t¡ermoso Mercado de (¡lInados
tenia su llegada a El Escorial a las cinco
de la tarde. se echb encima del vehfculo.
que quedó ellganchado en uno de los pi-
lones de la máquina, y fué arrastrado unos
cuatrocientos metros.
El conductor del convoy. cuando logró
detenerlo, pudo observar. en unión de los
demás viajeros que se apearon al tener
noticia de la tragedia, que dos de los ocu,
pantes del coche hablan sido despedidos
del vehfculo y lanzados a unos cien me-
trvs del lugar de la call1&lrofe.
A esta distancia y en una charca, fue
encontrado el cuerpo t.le nueslro campa-
nero Soteras. completamente destrozado.
Un poco más lejos, se hallaba el cadá-
ver del chófer.
Inmediatamente de conocerse en la es-
tación Jo ocurrido, salieron varias perso-
nas y funcionarios, con material para aten-
der a los heridos.
Estos fueron atendidos en primer lugar
por los medicas que viajaban en el tren
causante de la catástrofe.
Pudieron ser recogidos, gravemente he-
ridos, el empresario de la plaza de toros
zaragozana, señor Martln, el dieslro Faus-
to Barajas y Fernandilo Soteras.
El chófer del automóvil sinieslrado te-
nia la cabeza completamente destrozada.
Los heridos fueron conducidos inmedia~
la mente a la Casa de Socorro de El Es-
corial, denominada Casa de Socorro mu~
nicipal, situada en la parte baja de la
localidad.
AIIf fueron reconocidos por los medicas
senores Rubio y Vézquez Linares, titula- I
res de El Escorial.
El mño Fernandilo padece dos contu-
siones de importancia en una rodilla y un
cestado.
El empresario de la Plaza de Toros Ue·
ne la cara completamente desfigurada de
cortes y golpes y varias heridas de im-
portancia en diferentes partes del cuerpo;





La Geoeraffa ha gozado fama, injusta
a nuestro juicio, de ciencia árida, por es-
pacio de muchos años. Sin duda esta
opinión era debida a la lectura lIe esos
textos atiborrados de cifras y estadfsticas
dlticiles de retener, en los cuales se ex-
ponla escuetamente la eltensión de los
palse~, el número de sus habitantes, la
máxima altitud de sus picos montañosos,
datos todos que habían de conservar en
la memoria con un esfuerzo considerable
las que no Id poseían muy feliz. Tal era
la concepción reinante en cuanto a la en-
señanza de la Geograffa.
Van Loon rompe con esos viejos mol·
des y escribe un libro que carece de se-
mejanza alguna con cuanto queda expues-
to. Su es lila, un tanto humorístico y un
mucho de desenfadado, trata los temas
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Capital social suscrito...... . . . . . . . . . 25.000.000 de peseta.
En circulación de préstamos ofros . .. 25.000.000 de id.
PfIIsidente: DON VICENTE DE PINIÉS
Autorizada e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión.
Facilita prestamos para invertir y libre disposición, módico intereso dentro y fue·
ra de la capital, amortización a corto y largo plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA
OfICIHn5 rnRn JnCft y SU COMftRCft: Oareía lIernandez, 5, 3.-, derecba
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L~ PROVIPEHCI~ PE ESP~ÑA
DE CAPITALlZACION y PRESTAMOS
Se vende por ausencia delduei'lo, un carro
con sus alalajes, una aventadora y varias
herramientas propias para la labranza.
Para tratar, dirigirse a Miguel Trigo,
Huerta de Torrijos. Jaca.
SociedAd Anónjm~ {lindada en 1~Z A 'R.,.A GOZ A
CapitaL..Ptas. 20.000.000
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.l4 O~ AHORROS
OPEllACIONES BANCAEIAS EN GENERP.l
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,- de Julin de 19.\3 y 8 virtud de la norma del ConSlljo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante en E8paila. esle Banc.o no podrá abonar
intere!lel superioreg a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
SUCUIlSALES: Alc.alliz, Almaz.án, ATiza, Ayer·
be, Bala¡n¡er, Bllrbastro, Burgo de Osma·
Ca18tayud, Caminreal, CIlrjñena, GRape, D8-
F d d D roca, Ejea de los Caballeros, Fraga. Huesca.00 OS e lI\.eserva Jaca, Urida, M.adrid, Malina áe Aragón,
v Fluctuación de .\\orzÓn, Sarii\er.a, Se)il:orbe. SiK6enzlI, So·
J ,;a, Tar<lzona. Tenld, TOrtOS8 y Valencia.
Valores 7.013.838'99 AGUl:NCIA "'N AC"'MUZ----
Palomas_ Se venden 1!'jparejas.
Puertas y ventanas usadas, se venden
en buenas condiciones.
Dirigirse al iBar Lain). Jaca.
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BANCO DE ABAGON
r'----------------.."
Alavista ........• , ....•..•.•. , ..• , 21. anulIl
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinllrias de ahorro de cualquier Chl-
se, ten~8n o no condicionog limitativas ...• ,. .• 3 Y medio °1. »
B) Imposiciones a plazo de 3 meges.......•••.• , . 3 °10 »
Imposicione¡¡: /lmpOSiciOne! a 6 meses , ,.... 3'60"L, ..
Imposicione! 11 12 ..eses o más .......••.. ,.. 4 °1. »
Regirán para las c.uentas corrientes a pla:r.o los TIPOS MAXIMOS setlalados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Prestamo. Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España





La moda femenina para
estas dos temporadas. se
halla perfectamente de-
mostrada en los diversos
y elegantes
que la imprenta de este







A m a Se necesita para criar en
casa de los padres, en esla
ciudad, Mayor, 13, Fonda Pabarta.
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" "DOCTOR
Fo Acin Puyol
GARGANTA - NARIZ - 0100
--_.-
CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA
" "
vende una estula eléc-trica en estado
de nueva en casa Asplroz, primer piso.
{afueras). C
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.Ama joven, casa.da, deochod~as
leche. se ofrece para mar
en su C/:lsa de AragUés del Puerto. Infor·
mes: Hilario Campos, Barco. 7, 2.°, Jaca.
anual
S d dos vacas le·e ven en cherasde pri-
mero y segundo parto ron sus crlas.
Informará Rafael Mengual. Jaca
..............
""" ••_ ...-,.., "._••, __":tlIllllH"__
CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .
1.
~ l MAYOR, Ntl!l. 26 BIS
Sucursal de JAC... \..: APAitTADO, NÚIl. 3
TELÉFONO, N'OIliI. 63-----_.
SUCURSALES EN: ACnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcaniz, Alcorisa, Almunia de
O.' Godinn, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfrollc-Arailoncs, EpiJa, Gallur, Oraus,
Hiillr, JACA, Monzón, Morota de J8.loól, Morellll. Puebla de Hijllr, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66, ZlIraR;oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
De.de 1.0 de Jullo de 1933 y a virtud dala norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vnncifl R;eneral y obllp;atorin pam toda la Banca openmte en Espana, este Banco no podrá abo-
nllr intereBes superiores a los siguientes:
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ I - FUNDADO EN 1845
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
Quier clase. tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l¡(¡ °10 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °la »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses ,. 3'60 Ola »
Imposiciones a doce meses o mas.. , . 4 0la »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edilicio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE Ne lA, n6m. JO y 32 ~ - - Zaragoza
V ~
r"--------'-----------...,.,,
Banco de Cl'édito de Zaraioza
Se - rOt o CABALLEROno I a con nociones de
Contabilidad por Partida doble, hace falla.
Dirigirse a esta imprenta.
, E&IllI...... .A. 111" L1l1.
